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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















Intropeksi lebih baik daripada menyalahkan orang lain. 
(Mario Teguh) 
Hidup adalah proses belajar tanpa batas, terutama belajar tegar saat kita kalah, 
gagal, mundur dikecewakan, dikhianati! 
(Andrie Wongso) 
Life always a matter of waiting for the right moment to act. 
(Paulo coelho) 
Dan janganlah kamu (merasa lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. 
(Ali Imran 139) 
Sukses diperuntukkan ‘’hanya’’ untuk orang-orang yang berani bermimpi 
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Nuur Hidayah, A520 100 175, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 60 
Halaman 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana perbedaan persepsi orangtua 
terhadap Pentingnya Pendidikan di Kelompok Bermain ditinjau dari pekerjaan 
orangtua di Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen tahun 
ajaran 2013/2014. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Terdapat tiga 
lembaga pendidikan anak usia dini di Kelurahan Gemolong yang melayani 
program Kelompok Bermain. Populasi di tiga lembaga tersebut sebanyak 101 
anak dengan mengambil teknik sampling yaitu purposive proportionate random 
sampling. Data persepsi orangtua dikumpulkan melalui angket, sedagkan data 
tentang pekerjaan orangtua melalui dokumentasi buku induk di masing-masing 
lembaga, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis correlation 
product moment. Berdasarkan perhitungan analisis korelasi diperoleh,  
berdasarkan hasil perhitungan data persepsi orangtua terhadap pentingnya 
pendidikan di Kelompok Bermain melalui angket diperoleh rxy= 0,375 pada taraf 
signifikasi 0,05, rtabel = 0,361. Sedangkan dari hasil Crosstabulation didapatkan 
hasil kategori nilai angket sedang sebanyak 20 karyawan (87%) dan 3 Guru 
(13%). Sedangkan dengan kategori nilai tinggi sebanyak 14 karyawan (21.9%) 
dan 13 Guru (48.1%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ada 
Perbedaan Persepsi Orangtua terhadap pentingnya pendidikan di Kelompok 
Bermain ditinjau dari pekerjaan orangtua. 
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